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Resumen general 
La presente mesa autoconvocada se realiza  en el marco de una investigación en la 
que nos proponemos profundizar en los estudios históricos sobre la carrera de 
Psicología en la Universidad Nacional de La Plata entre 1958 y 2006. Todo ello 
desde una perspectiva histórica crítica que articula estudios de campo y de 
recepción.  
El objetivo de este proyecto es dar cuenta de la excepcionalidad del perfil teórico y 
profesional de los psicólogos platenses a lo largo del tiempo. En la dirección antes 
planteada, se proponen cinco trabajos. Los dos primeros  se ocupan de abordar los 
efectos de  recepción de dos psicoanalistas franceses, por un lado Jean Laplanche; 
por otro Piera Aulagnier. Un tercer trabajo, analiza continuidades y rupturas en los 
lineamientos teóricos de las Carreras de Psicología de la UNLP a partir de la 
comparación de los diferentes Planes de Estudios  y sus modificatorias. En lo que 
refiere al cuarto trabajo, realiza un  primer acercamiento a los programas de la 
asignatura Psicología Social entre 1961 y 1966. La última presentación, inicia una 
indagación acerca de Juan Carlos Pizarro. Se ocupa de  su inserción institucional en 
la carrera, su compromiso con los psicólogos platenses como así también sus 
publicaciones en la Revista de Psicología de la UNLP.  
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El presente trabajo se propone realizar un primer acercamiento al análisis de los 
programas de la asignatura Psicología Social, contemplando sus desarrollos a nivel 
local en los primeros tramos de la carrera, más específicamente entre 1961 y 1966. 
El trabajo describe los lineamientos generales de la materia (estructura, contenidos, 
bibliografía) y, a fin de ponderar la especificidad del enfoque propuesto, se realiza 
una comparación con los primeros cursos de Psicología Social dictados por Enrique 
Butelman (1917-1990) en la Universidad de Buenos Aires (Dagfal, 2009). 
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Durante el período consignado la asignatura estuvo a cargo de Eduardo Colombo 
(1929-2018), un joven psiquiatra que en aquellos años realizaba su formación en 
psicoanálisis y trabajaba en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Rawson desde 
una perspectiva psicosocial y grupalista basada en las enseñanzas de Pichon-
Rivière (Albertani & Miranda, 2011; Etchegoyen, 2001). A su vez, Colombo sostuvo 
desde adolescente un compromiso activo con el anarquismo a través de su 
militancia en la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) y como director del 
periódico anarquista La Protesta. Dirigió asimismo la revista Psiquiatría Social que 
se publicó entre 1967 y 1970, año en que emigró a Francia. Su paso por la 
universidad se interrumpió en 1966 cuando, luego del golpe de Estado encabezado 
por Onganía, decidió abandonar definitivamente la docencia en dicho ámbito 
(Albertani & Miranda, 2011). 
Un primer análisis de los programas de Psicología Social de la UNLP y su 
comparación con aquellos correspondientes a la UBA, permite concluir que, si bien 
el programa propuesto por Colombo incluye contenidos que pueden hallarse en 
otros programas de Psicología Social, refleja su formación como psiquiatra y 
psicoanalista interesado por integrar el psicoanálisis a la teoría social (Albertani & 
Miranda, 2011). Así, se observa un marcado énfasis en el cuestionamiento a la 
dicotomía sujeto-sociedad y en la crítica a la teoría del instinto. Asimismo, y a 
diferencia de otras propuestas, Colombo desarrolla una serie de temas y problemas 
vinculados con el orden social y la convivencia en sociedad (individuación y 
alienación, anomia y marginalidad, propaganda política, entre otros). A su vez, el 
programa plantea la cuestión de la salud mental desde una perspectiva psicosocial 
“pichoniana”, que sitúa el problema de la enfermedad mental a nivel de la 
personalidad, pero también del grupo y de la sociedad.  
En lo que respecta a la bibliografía, se observa un claro predominio de autores del 
campo del psicoanálisis, la psicología social y la antropología norteamericanas 
(Mead, Allport, Newcomb, Linton, Erikson, entre otros), sin dejar de lado 
producciones locales entre las que se incluyen textos de Germani y Pichon-Rivière. 
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